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(Cさん)「私も、大体こんなものかなと思っていました。」
大学教育入門セミナーに
ついての座談会
(司会)「意見が分かれま したね。では、講義の内容に移
りますが、共通講義を受けてみて、この授業についてど
う思いましたか。」
(Aさん)「知らないこともあったので、それなりに役に
立ったと思います。私の時は5回 だったのですが、時間
もそんなに窮屈ではなかったように思います。」
大学教育入門セミナーの現状を把握するために、教育
地域科学部の2年 ～4年 生に集まっていただき、大学教
育入門セミナーについての座談会を開催 しました。名前
が出ると意見がいいにくいとのことなので、匿名にさせ
ていただきました。
(Bさん)「私は、あまり印象に残っていないのですが、
とにかく人が多すぎで、本当に大学生に必要なのかと思
いました。それに色々な話が入り交 じり、まとまりがな
いという印象を受けました。」
参加者
Aさん(4年 男)、Bさん(3年 男)、Cさん(2年 男)、
Dさん(2年 男)、Eさん(2年 女)、Fさん(2年 女)、
Gさん(2年 女)、Hさん(2年 女)、Iさん(2年 女)
(Cさん)「図書館の利用方法とか、役に立ったと思いま
す。」
(Eさん)「私は、講話の中で、学長の原子力の話は面白
かったです。」
(Fさん)「私 もそ う思いま した。」
(司会:岡P)「本日は、お集まりいただきましてありが
とうこざいます。今日は、皆さんに 「大学教育入門セミ
ナー」についての意見を伺うために集まってもらいまし
た。忌暉のない意見をお願いします。まずは、福井大学
にこのような大学教育についての入門を目的とした授業
があることについてどう思いましたか。」
(Gさん)「えらい人が話すので、価値がある授業じゃな
いかと思っていました。」
(Hさん)「まあ、学長のお話を聞けたのはあれくらいで
したし。」
(Iさん)「私はボランティアの話が面白かったです。」
(Aさん)「オリエンテーションでこのような授業がある
ことを聴きましたが、まあこのような授業もありかなと
思いました。」
(Bさん)「最初は、どういうものかよくわかりませんで
した。この授業は、名前から想像できないので。後で思
うと、このような授業は本当に必要かなと思いました。
オリエンテーションで十分ではないかというわけで。」
(Eさん)「私 は、む しろラ ッキー と思 った。こんなので単
位も らえる し。」
(Fさん)「私も、大学でこのような授業があるのは当た
り前と思っていました。」
(Dさん)「私 は、ISOの 話が印象に残 りま した。」
(Fさん)「逆に、セクハラの話はなぜあのような話なの
かよくわかりませんでした。大学が熱心に取り組んでい
るのはわかるのですが。」
(司会)「個別講義を受講 してどうだったですか、専門に
ついて理解が深まりましたか。また工学部のように合宿
形式はどうですか。」
(Aさん)「まあ高校まででやっていなかったことを知る
ことができたという点で役に立ったと思います。特に教
育の場合学生の数も少ないので、合宿形式にすることも
ないように思います。」
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(Bさん)「私は、合宿形式がいいですね。そこで友達を
作 りたいと思います。個別講義については、特に印象に
ありません。」
(Fさん)「後半の個別講義では、専門の内容がつかめま
すよ。」
(Cさん)「まあ、出席 して下さい、ということです。」
(Eさん)「専門の先生の人柄がわかりました。」 (司会)「出席ですか?」
(Gさん)「私も、そ こで先生を知 りました。」 (Hさん)「やはり、それがア ドバイスですね」
(Iさん)「ゼミ選択の参考にしました。」
(Fさん)「専門の概要がわかりました。」
(Dさん)「私は、逆に、何をやっているのかわかりませ
んでした。でも工学部の合宿形式はいいですね。毎週1
限に来るのは面倒ですし。」
(Hさん)「教育地域科学部の場合、各コースの人数が少
ないので、必ずしも合宿形式にこだわる必要はないので
は。」
(司会)「合宿については、色々な意見がありそうですね。
それではもう1度福井大学に入学するとして、やっぱり
こんな授業があった方がいいですか?」
(司会)「う一ん、なるほど、ア ドバイスは出席ですか。
今日、皆さんから話を伺 って、どうも教員と学生さんと
の認識にギャップがあるようです。大学教育入門セミナ
ーには、大学生活を健康かつ有意義に送るための情報提
供という面があるのですが、その点の効用については皆
さんも理解されてるようなのです。でもそれが授業とい
う形で行われることで、いまいち馴染めないというとこ
ろがあるのでしょうか。」
(Iさん)「確かに、そうだ と思います。」
(Hさん)「必要な情報だと思いますが、もう少 し別の形
式でも良いのではないかと思います。」
(Aさん)「まあ、あ ってもいいかな くらいで しょうか。」
(Bさん)「他のものに変えて欲 しいです。結局、出席 し
ているだけだったような気がします。」
(司会)「皆さんのこ意見を参考にして、今後も色々と考
えていこうと思います。本 日はどうもありがとうござい
ました。」
(Eさん)「そうですね、あってもいいかなというくらい
です。」
(Dさん)「私もそ うです。」
(司会)「絶対必要という意見はありますか。う一ん、ど
うもないようですね。それでは最後に、この授業につい
て、後輩にア ドバイスがあれば。」
(Aさん)「最初は面白くないかもしませんが、とにかく
授業に出て下さい。それにつきると思います。」
(Bさん)「この授業で、興味あることを見つけて下さい。」
